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Tiivistelmä
Tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten Suomalaiset listayhtiöt noudattavat ja soveltavat niille
asetettua corporate governance -suositusta. Aineistona tutkimuksessa käytettiin listattujen yhtiöiden
verkkosivuilla annettuja tietoja niiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Tutkimusta täydennettiin
kvalitatiivisella teemahaastattelulla, jonka tavoitteena oli selvittää suosituksen tulevaisuuden näkymiä
ja pohjoismaisen corporate governance -suositusten yhdistämisen mahdollisuuksia.
Tutkimuksen perusteella saatiin selville, että corporate governance -suosituksen noudattaminen
Helsingin Pörssissä listatuissa yhtiöissä on yleisesti hyvällä tasolla. Tutkimuksessa tarkasteltiin
suosituksen edellyttämien vähimmäistietojen esittämistä. Toukokuun alussa 2007 yhtiöistä 78
noudatti suositusta kokonaisuudessaan ilman poikkeamia ja 36 yhtiötä poikkesi suosituksesta
selittäen poikkeamisen comply or explain -periaatteen mukaisesti. Yhtiöistä 15:llä oli puutteita
suosituksen noudattamisessa. Suosituksesta poikettiin eniten hallituksen muodostamista koskevissa
suosituksissa. Poikkeamat suosituksesta puolestaan selitettiin yleisesti liiketoiminnan vaatimuksilla.
Haastattelututkimuksen tavoite oli selvittää suosituksen kehitysmahdollisuuksia ja pohjoismaisen
corporate governance -harmonisoinnin edellytyksiä. Haastattelun perusteella esille nousseita
kehityskohteita olivat yhtiöiden yhteydenpito osakkeenomistajiin, nimitysvaliokuntakäytäntö ja
corporate governance statementin rooli sekä lukijan että yhtiön sisäisen tiedottamisen kannalta.
Pohjoismaisten pörssien yhdentyminen vaikuttaa merkittävästi pohjoismaisten corporate
governance -suositusten harmonisointiin. Pohjoismaisten suositusten harmonisoinnin tärkeimmät
tavoitteet ovat vertailtavuuden lisääminen ja siten pohjoismaisten yhtiöiden kiinnostuksen
kasvattaminen sijoituskohteina. Pohjoismaisten suositusten täydellinen yhtenäistäminen vaikuttaa
lyhyellä aikavälillä epätodennäköiseltä, sillä useita perustavaa laatua olevia eroavaisuuksia löytyy
suositusten sisältöjen välillä.
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